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Resumo: 
Tomando por corpus de análise os textos de arengas judiciárias da latinidade clássica, buscamos levantar na estruturação dos textos o emprego do
modo subjuntivo na sua utilização para construir os diversos tipos de orações adverbiais, relativas e integrantes ou completivas. Particularmente os
textos do gênero judiciário oferecem uma rica variedade de estruturas subordinadas, fato que nos traz uma grande gama de exemplificação e
possibilita um exame mais apropriado das questões relativas à sintaxe oracional. Neste sentido, nosso procedimento é verificar as recorrências do
emprego do modo subjuntivo e refletir sobre o seu uso à luz dos fatos relativos à causa em questão, observando assim a questão semântica
subjacente aos textos examinados. As discrepâncias quanto ao que as gramáticas de língua latina apresentam e prescrevem quanto ao emprego dos
modos verbais e sua relação com a expressão da realidade, da potencialidade e da irrealidade, são tratadas como temas de reflexão e de
reelaboração do tema discutido pelas gramáticas de língua latina. Como objetivo investigativo, pretendemos alargar a visão que as gramáticas de
língua latina nos propõem, encontrar explicações ou motivações para o uso do subjuntivo como lugar da expressão do potencial e do irreal, assunto
pouco explorado pelos métodos de língua latina e, muitas vezes, pouco esmiuçado pelas gramáticas latinas. Como a gama de estruturas oracionais é
ampla, apresentaremos o que encontramos de novidade nas buscas realizadas nos textos do corpus de análise que constituiu o material levantado
na temporada de pesquisa BIC e PIBIC 2007-2008.
